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Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la relación que existe entre las 
variables publicidad storytelling y la recordación de marca. Por lo que se propone como 
objetivo principal determinar la relación entre la publicidad storytelling de nombre “El 
capitán Gálvez” de la bebida alcohólica Pilsen Callao y la recordación de la marca en 
hombres de 20 a 25 años del instituto TECSUP de la carrera mantenimiento de 
maquinaria pesada – Lima, 2016. Es así como se aplicó un cuestionario con un factor 
de validación de 97% a 60 miembros de sexo masculino del instituto TECSUP, 
empleado como unidad de análisis. Para poder hallar los resultados se tuvo que 
trabajar con el software SPSS llegando a utilizar un análisis  correlacional utilizando 
tablas y figuras. Además se realizó el análisis ligado  a la hipótesis usando la prueba 
Chip cuadrada del análisis no paramétrico. En cuanto a la constatación de la hipótesis 
general, la prueba estadística arrojo que es igual a ,878 con 2 gl (grados de libertad) 
por lo que resulta ser mayor (8,756 > ,05), rechazándose la hipótesis nula, 
demostrando que existe una relación entre las variables storytelling y recordación de 
marca. Respectivamente se realizó la constatación de las hipótesis específicas, lo que 
dio por resultado que en las tres se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo que existe 
relación entre las variables y las dimensiones. 








This research was carried out with the objective of knowing the relationship between 
the variables advertising storytelling and brand recall. Therefore, it is proposed as main 
objective to determine the relationship between storytelling advertising of the name 
"Captain Gálvez" of the alcoholic beverage Pilsen Callao and the recall of the mark in 
men from 20 to 25 years of the institute TECSUP of the race maintenance of machinery 
This is how a questionnaire with a validation factor of 97% was applied to 60 male 
members of the TECSUP institute, used as a unit of analysis. In order to find the results, 
it was necessary to work with the SPSS software, using a correlation analysis using 
tables and figures. In addition, we performed hypothesized analysis using the non-
parametric analysis. As for the general hypothesis, the statistical test is equal to, 878 
with 2 gl (degrees of freedom), so that it is greater (8,756>, 05), and the null hypothesis 
is rejected. Respectively the specific hypothesis was verified, which resulted in all three 
rejecting the null hypothesis. Concluding that there is a relationship between variables 
and dimensions. 
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